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UHVSHFWLYHO\ 7KH FXPXODWLYH \HDU HYHQW UDWHV DQG KD]DUG RI LQVWHQW UHVWHQRVLV GH¿QLWH VWHQW
WKURPERVLVDQGDOOFDXVHPRUWDOLW\LVSUHVHQWHGLQWKHWDEOH
&RQFOXVLRQ2XUUHVXOWVFRUURERUDWH¿QGLQJVIURPWKH63,5,7,9DQG&203$5(WULDOVLQUHDOOLIH
FOLQLFDOSUDFWLFHVKRZLQJWKDWXVHRI((6UHVXOWVLQVLJQL¿FDQWO\ORZHUUDWHVRIUHVWHQRVLV$GGLWLRQDOO\
WUHQGVIRUUHGXFWLRQLQGH¿QLWHVWHQWWKURPERVLVZHUHREVHUYHGZKHQFRPSDUHGWR3(6DQG6(6
